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На сьогоднішній день електронегативна плазма є об’єктом багатьох наукових досліджень та широко застосовується у плазмових технологіях [1]. Для енергоаналізу потоків заряджених частинок плазми зазвичай використовуються енергоаналізатори з відштовхуючим полем [2]. Однак, внаслідок того, що негативні іони мають той самий знак заряду, що і електрони, неможливо розділити токи негативних іонів та електронів на зонд. Принципова можливість такого розділення за допомогою магнітного поля була продемонстрована у роботі [3], але ефективність фільтрації електронів не було визначено. У даній роботі досліджується ефективність подавлення електронного потоку у пласких односітчастих енергоаналізаторах з магнітним полем різної конфігурації. 
У роботі розглянуто дві конструкції енергоаналізаторів: перша конструкція (далі А1) являє собою плаский енергоаналізатор [2] зі змінним магнітним полем (Н = 0 – 0,04 Тл), яке локалізується на відстані 30 мм від сітки аналізатора, металевий екран ізолює пучок частинок, що аналізується, від зовнішньої плазми; друга конструкція (далі А2) являє собою коаксіальний магнітоізольований односітчастий енергоаналізатор з постійним магнітним полем (Н = 0,05 Тл), яке локалізовано безпосередньо перед сіткою [4]. У результаті досліджень було знайдено коефіцієнти подавлення потоку електронів (як відношення електронних токів насичення без магнітного поля, та при його наявності) для кожного типу енергоаналізаторів та визначені оптимальні робочі параметри.
Експериментально отримано, що у аналізаторі А1 використання екрану, який знаходиться між магнітним фільтром і сіткою аналізатора, дозволяє отримати великі коефіцієнти подавлення електронного току (η ≤ 100, в залежності від напруженості магнітного поля та потенціалів колектора та сітки), які відповідають теоретичним оцінкам, що були проведені із врахуванням току електронів, який обумовлений бомовською дифузією [1,5]. Також було виявлено, що при наявності потоку позитивних іонів у А1 (при потенціалах сітки Uс < +30 В та потенціалах коллектора Uкол < 0) коефіцієнт подавлення електронів сильно зменшується  (до η ≤ 1 при найбільших значеннях іонного току). Цей ефект пояснюється вторинною іон-електронною емісією зі стінок екрану. Необхідно відзначити, що негативний вплив даного ефекту на результати вимірів проявляється лише в межах певного діапазону параметрів, а при енергоаналізі негативних іонів, коли потенціал колектора Uкол < 0 і потенціал сітки Uс > +30 В, цей вплив  буде незначним.
В експериментах з А2 виявлено, що для такої конструкції тік електронного насичення при невеликій енергії електронів обумовлений бомовською дифузією, а при збільшенні  енергії цей тік збільшується внаслідок збільшення ларморовського радіусу. Важливими перевагами аналізатора такого типу є стабільний коефіцієнт подавлення (η = 10 ÷ 20) і незначний вплив частинок, які утворюються в результаті вторинної емісії. 
Таким чином, результати досліджень доводять, що додавання поперечного магнітного поля перед вхідною сіткою енергоаналізатора дозволяє отримати високі коефіцієнти подавлення електронного потоку. Це робить можливим енергоаналіз негативних іонів, але  при практичному застосуванні таких систем необхідно враховувати, що коефіцієнт подавлення електронного потоку залежить від параметрів системи і конструкції аналізатора.
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